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される。以下 3.2 節～3.4 節に渡りこの「ものの結合の原理」に基づき論理分析を行っている。「3.2 
一般性限定語の意味と論理分析」では刑福義 1996 の分類に基づき，合計 8 種類の限定語に対して
論理分析を行っている。「3.3 所属性限定語の意味と論理分析」では，3.3.1 項で“他的小猫”の

















いて「5.2 意味指示に関する先行研究」では，4 篇（文炼 1960，呂叔湘 1979，劉寧生 1984，陸
倹明 2005）を取り上げ 4 つの項で紹介している。「5.3 現代中国語の限定語の意味指示に関する










































 ３．口頭言語と書面言語の違いを意識した用例収集と分析  
 以上、劉燕嵐氏の博士学位請求論文を詳細に審査し，博士学位論文口頭試問委員会における各審
査委員の意見、評価を尊重し，また学位論文公聴会における劉燕嵐氏の明確な研究発表と率直、活
発な議論を踏まえて本論文の内容を精査した結果，劉燕嵐氏のこの論文が博士（文学）の学位を受
けるにふさわしいと認定した。 
 
